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ABSTRAK
Fakta menunjukkan kelahiran bayi setiap hari lebih banyak bila dibadingkan dengan angka kematian,
demikian apabila peristiwa ini terus menerus berlangsung maka jumlah penduduk dunia akan terus
bertambah, dengan itu pemerintah mencanangkan suatu gerakan keluarga berencana dengan tujuan
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Animasi 3 dimensi didefinisikan bisa melihat gambar tersebut dari  keseluruhan  dari gambar  tampak depan,
belakang, samping kanan, samping kiri, dan bawah.
Dalam pembuatan iklan animasi 3 dimensi yang dibutuhkan yaitu imajinasi gambar yang akan di wujudkan
dalam bentuk gambar 3 dimensi, setelah terwujud animasi ditata sedemikian hingga menghasilkan sebuah
video yang indah dan layak unuk dilihat.
Iklan ini menceritakan seorang laki-laki sedang duduk termenung di kursi taman dikarenakan tidak memiliki
kekasih, tetapi tiba-tiba datang  perempuan yang cantik, mengajak berkenalan, akhirnya mereka
melangsungkan pernikahan dan memiliki 2 orang anak sesuai yang dicanangkan pemerintah yaitu program
keluarga berencana.
Kata Kunci : Kata Kunci : 2 Anak Lebih Baik, Iklan Berbasis Animasi 3 Dimensi.
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ABSTRACT
The facts show that the birth of babies every day is more frequent when compared to mortality, so if this
event continuously to happen then the world population will continue to grow, hence the Government initiated
a program for family planning with the aim of  prosperous a happy little family. Furthermore
3 dimensional animations is defined that we could see the whole of the picture from front, back, right side, left
side, and bottom. Mureover 
3D advertisement animation need the image imagination that will make it work in the form of images in 3
dimensions, then the animation is arranged to produce a beautiful video and deserves to be seen. Instance
The ad tells the story of a boy sitting in lawn chairs because he doesn't have a sweetheart, but suddenly
came a beautiful woman, they introduce each other and finally married and has 2 children, according to the
Government's family planning program.
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